













































































































飲料 薬物 相互作用 作用の詳細 ・回避方法（分類・代表的商品名）
緑茶 ・紅茶 鉄剤 鉄とタンニンのキレート結合による吸 同時服用は避ける。30分程度空ければ

























飲料 薬物 相互作用 作用の詳細・回避方法（分類 ・代表的商品名）
プロプラノロール 心拍数j減少 コーヒーの飲用で、心拍数減少の報告あ
（抗高血圧薬 ・インデラノレ） り
カフェイン ァオフィリン テオフィリンの副作用発現樽強 心拍数増加、振戦、頭痛
を多く含む (I出息薬／気管支拡張剤・テオドール、
飲料（緑茶、 テオロング、ユニフィル）
紅茶、コー アロプリノール カフェインの代謝抑制 カフェインの作用増強により頭痛など
ヒ一、コーラ （抗通風薬／高尿酸血症治療薬・ザイロ の症状が起きる可能性あり。
など一部の リック）









































































表2 粉砕・開封のできない医薬品 （代表例） 1) 5) 
製 剤 代表的医薬品 解 言見
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